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The next seminar within the Creative Spark project 
On May 17, 2021, Khazar University, in partnership with University of Middlesex in the United 
Kingdom, held another virtual seminar within the framework of the Creative Spark project. The 
next guest of the seminar entitled “Women in Entrepreneurship - Challenges and 
Opportunities” was Noha Saleeb, an associate professor at the University of Middlesex in 
England. 
The event began with an introductory speech by the head of the Development Center Raziya 
Isayeva. She informed about the topic and purpose of a series of seminars. Dr. George Dafoulas, 
a professor at the University of Middlesex, introduced the speaker of the seminar, Noha Saleeb, 
and informed the participants about her. 
In her presentation, Noha Saleeb spoke about her successful career and the challenges she 
faced, and shared her experience on how to maintain a balance between personal life and 
career. 
At the end, the participants addressed their questions. 
The seminar was attended by students and staff of Khazar University. 
                   
                
 
Creative Spark layihəsi çərçivəsində növbəti seminar 
2021-ci il mayın 17-də Xəzər Universiteti İngiltərənin Middlesex Universiteti ilə birlikdə Creative 
Spark layihəsi çərçivəsində növbəti virtual seminar keçirdi. “Sahibkarlıqda qadınlar - çətinliklər 
və imkanlar” adı altında keçirilən seminarın növbəti qonağı İngiltərənin Middlesex 
Universitetinin dosenti Noha Saleeb idi. 
Tədbir İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Raziyə İsayevanın giriş sözü ilə başladı. O, keçirilən silsilə 
seminarların mövzusu və məqsədi haqqında məlumat verdi. Middlesex Universitetinin 
professoru Dr. George Dafoulas seminarın natiqi Noha Saleeb`i təqdim etdi və iştirakçılara onun 
haqqında məlumat verdi. 
Noha Saleeb təqdimatla çıxış edərək, uğurlu karyera yolundan və bu yolda qarşılaşdığı 
çətinliklərdən bəhs etdi, şəxsi həyat və karyera arasında balansı necə qorumaq mövzusunda öz 
təcrübəsini bölüşdü. 
Sonda iştirakçılar öz suallarını ünvanladılar. 
Seminarda Xəzər Universitetinin tələbə və əməkdaşları iştirak etdilər. 
 
 
